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Abstract: The role of the psychology of the learning was studied in the curriculum method of the teaching. The 
theories of the learning of the psychology held good. They were the classical conditioning, the instrumental 
conditioning and the insight theories. The many methods of teaching might be summarized as followed. The whole, 
the group and the individual learnings were described. The team teaching was described. The buzz and the debate 
learnings were described. The experience and the discovery learnings were described. Moreover, the effect was 
discussed after the new method of the teaching. 
























は、佐賀県武雄市が自治体ぐるみで 2014 年 4 月
から、全小学校で始める。
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